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."P REClDS DE SUSCRI PCIDN
Jaca: tfimrslre. . Una p!!~eta
Pllera; semestre,. ,2'50 «
Se publica los Jueyes
Con plaUlIlbl" inlli~tencia!le ha ve·
muo hll.blll.lldo df:lsde In coloJIDn&8 de
la pr"llu local y aUI1 fl1era de ella, de
III ueuesldad de crear c!alOea uocLurnas
para el obrero jacolano que amplíen
u cultura y puedt.n orientarlo baoia
lll1a prE'pa.raclón tecllica determinada,
E ..te bermoso proyecto de resultado.
prár-tlcos inmedltllos, reqniere, sin em-
bar.'to, un <,StudlO detenido y serio, una
al!tOlrabl" organIzación, pedagógica
y lo que es mas senMble uua canlldad
Il.lgún,tal1to crecIda da recur'¡C'iI con 108
qu..l ha~f>r frentE' a tan loable empreaA
y como uadll de esto puede impro-
Vl~ar¡¡e, como so[nción intermedia has-
qUE' I[PguA " dar más realizable, pro-
pongo 11 lit llud\ración y buen oriterlO
dl\ [!lo ,!taIta direc~iva l&:siguicl1te idea
de mAs f!Í.cil (ljecuoión y también de re·
~l1ll,lltlo~ POlOltlVOS iumedlatotJ pllrll el
obrero
.se traLlI de orgaoizar un curso de
cOflfert'noills bisemanales o alternas,
\lile verseo sobre variados tema3 de
culLUtll gE'llera! orieotadoB haoill la
ciellcia y las artell. 80bradamente en.
ClllJt.rllr8. 111 Junta personas "ntu8ias~as
qlH!S~ hall do! ofr<'oer a coadyuv~r dell-
llltereslI.damente 8 esta labor ol11Lural.
Por mi pllrle me ofrez;lo, con mi es,
('a~1I. snflCleUcitl,y SI la iJea es realiza-
bit'. a aportar mI grano de arena para
qU'Ol E'I proyecLo IIt'gue [o lIutes posi-




flxprE','ó [~ indIcada oomi;¡ión, quedarti
6&Lablf'Cldo en el año 1917; en ('uanto
Il la ped'Jrllclón del túnl'l. ya se han
unido la8 dos partes, quedando 9st.a-
blecld& la comunicación.
Lo:! trabajos pendientes ~on los del
empla7amit'nt'l de la edtación interna-
clonRI eu E'[ punto denominado valle
de Arai'l.ones, en cuyo lugar teodran
que rea izsr"e la:! obras de desviación
~Ií' un lÍo que croza por aquellos para-
J9~,
MaUlfe&tó [a meooionllda comi8ión
que elltre 108 trabajadores frallc6tlea y
ellpañole8 reillan [as mejores rl3laoio-
nes de cordialidad.
[)edúceíle de es~as manifestaciooe8,
que 1608 notioias que circularon re[ll.ti-
VM Itl empl11zamieuto de la estación iu
tf'rnacional,no pasaron de dono8os fll. u -
t!hleDs.
De toria 9uerte biau este. el que Ja-
ca se preooupe de asunto tan tnulIoen-
d~lltal ya que por la parte aoti.,a que
E'1l la cOllstrucoión dal Ganfrano tomÓ
en todo momento y su decidido eotu-
lIiumo por ellta HOl'a redantora de
Aragóll, tiene derecho perfeCltísimo a
retirar de e[la los mlis positavos e in-
me hato!! beueficio!!.
eonvenlente e~ Ill'gnir de oerea el
desarrollo de las gestiooe~ qo" se rell.-
Iicen Alrededor de la Iuterlla::ional y
en ellu dl'jar oir nuestra voz y Iluel-
LrOIl entusissmos,
Anunrio~ y comunicado! a pre
do! con'l'enciODale§
\0 se devuelven originales, ni
"e pubhcali tlinguno:que no esté
lirnlado
P(;~TO DE SU~I~R[PCIO'l




La comisiÓn trancl'S'I que intervle·
ne en lllo direcclOIl y coDlltruOOlón tit')
faroce.rril InLernaClOuaJ del (Jtltlfrfl.llo,·
llegada ll. la corte 001l objeto de oele-
brAr [o. últlm'l conf.. rt:'llcill. con 1011 rl'-
preseu t8 nte~ del Gol:oiel' 110 espa!'lo 1, re-
lativa a los úllimo;: dftall"ll UI'J et>t6-
b[eoCÍmiento cid menClOl1ltdo ft'rroca-
nil, ht< VIl!ltado al miuil<tro de Foml'l1-
to, ~r. Ugarte, cún objeto c1t\ ~lIlurlar
le Yl al propio liempo, ct'mcluiCltorh. el
estado de la.;¡ c"bra~,
El ferrocarnl lUternauiouel, segtiu
16 d.. Dir.iembre de 1913,
- -
8. L.
~I!, 1i'~1iII!tQ¡CA ftal '"
!)E¡:' CAflIPftA N,Q
IIIS l"irl'lIll1~ 1'l>lllil'(l~ \' ha, moli'°(l
para I'l/O, PUf'''' Inda 1, ,¡ 'Ia púhli-
l'a r.tl "'t1bor,lill;lda 13s lIutil'ias 1
dl'\lafl'II('I'O-: , a la;; d('I'i,O;"H'iorlf'S
df' la luril'¡ ,.;, rltlPSII';1 Zllllll de
IId1 ('!lt'iao
1',11 rl't' qur ahOI';} SP \'1', l", ¡·fl'l'.
lt
o
l , d dl"PlI di' Ilt'~¡II' il h p¡wilit'a·
l'I'Ú': hu ,(~ 1I1du lllla ~ol 1I\·jl·lIl ali,'
t'llada , honl'osa al t'ollfiirll' ;lrlllll
do ~ d~ .. JI! qUI" In opilti 111 110 :'1'
Il'lya drjado .lltl~t':ili()tlflr pOt' lo~
!I1'1I¡r.O\·('t101'l'S d!' las lllanifp,lai'io-
Ill'S dr Hllll'fl,rr, !l0r ll'lliall tlll
fin VI'I'darl('I'alll('ltlr polilit'o.
:-:c' qllirr,' la Jlnz ¿(pli("ll lo dll'
da? 1'1'1'1) uo lllla PilZ illlpUI'~la pcl!'
I'l'pdlJli¡'aIIO~ y :-;tll'i:lli~la~l P,ll'(l
f111il'Itf'S llll('~jf'!l pr'¡'sli¡,do y '1111'S'
Iros illll'rrsl'S ro ,\f"il'1I impol'lfHl 1
IlIt:' lo V¡.,O, II)U,\' pOt'n,
(lna v,';>; Oh!l'llid¡¡ 1:1 IlCll'lIlalidad
If;l~ <¡Ile ilO Iljra \'I'Z al ... i",lrlll:l dI'
la !lI'IH'lral'ión paciliea, dt·1 qlll' 110
tlt lIió 1'Iidil":lI', Y a pOrH'1" culo a
d,'l'los l1('~IH'i!l:', 1-0 In~ (,llal('" ;\11-
¡Jan ml'zl'h¡Jo~ rnl:rllo'i P"Pflliol 'S
COIl 1''I(I:-:lltjl'I'O:, l'omn lo~ ,'!atlll(,'i'
m31111, .,_i Ii,,[¡¡os di' (· ... l:ll' a ('uhier-
lo tip ;1\'/'111111':)'; Ill'li¡.!,"l"bJ"o
ES\l' aSUllln di' lo..; \!;lllfll' ... Ol¡HIIl
ha di' dar, IIf·C,'r ... ari;¡llll'lllf', inr"i
lablf'n1rrw', I'n d Parl:lllll'I"U Illtl
('lio jUt'~n ~ !1I1 .,f'I'I;( dlfll'il ,it' 11111'_
('tI'lndo ~l' di~t'llla qlll'dl'll al 11" ...-
eltllil'I'ICl al.;!tll1US I)"lllit'u'! ... i~ltili
ea,lo.:,
La 1', ~a hil'll I1I1'rl'('c' l:l prlla y
1111' pan'el' ti 111' POS lll'!~;llla LI h"l'a
1!P '111' ~alg'all a la plaza pt'lhlil'U
In, llomlll'I''id''qllil'Il('~, ... ill fludu ,
nll IUI'it'roll ;1l1'lll"'Pllil':'l>' I'll ~rl"
\'ir Ia~ rnillliohl':l't pnlilic'll-liIHlIll'il'
rlh ,JI~ In:, :I!!prllP .. alc'n:lll"S, 1'01\-
lrillll\t'ndu :Iea.o a l\h ~al·I'¡I;('¡(I_'"
r¡Clr E.pal,a luvo f/u,' Ilac'pl' t'll
~flll!!l'!' ~ dill,'rn ¡'II Jlu('~ll'a ZOlla
III ¡¡ 1"1'0 r¡ ti í,
JA A
18 dI' l>irit'lIliJ,'1' df'
lucha f'lllahladu l'tllrp IIIS lln~ hnn-
du....
.\htll'•• bi"Il: di' .srl' "quplloí
("«H.'tl"" \. dI' 11,0 ,- '1 ["l''tlllla lo
pr;lclil~o, P,ll'l'l'l' In lIalul al qu .... ,
I'onlinuil' do! rl :-ir, l)alO al fl'l'tllf'
d!'1 Gohirl'llO, Sr' l!l; sati ... fa('l'iúll :1
los I'lj'nl('rtl(J~ lllallrisla~, 111'\'UlIdll
al Gilbinrlt' IIl1a 1'('pres"III:ll'il'lll
adf't'llilda 1If' IOí mi',¡¡Jlns , fI'I!' "sa
represcnlacil~rl ll'Il7a lalllllll;ll, \'11-
1110 {'oll~e\'uel\ci.1 ll'l~il'[lllllla rl'rllO-
l'iúll ,'XI"lIsa t'lI t·1 alto prnllllal.
Dé alll los l'UrIlOI'CS (JUI' ('in'lIlan
dI' ulIa IJI'llXirlla cnrnbinal'i¡'lll PO
los rilando) ¡J1'1l\'ilH.:iillps.
Los hrc!lllS, milS ~'l(1l'rll'uf'lllrs
que la fic('iólt, dl'mur:-ll':HI q\l(~
Malll'a curllla Clln "lIa flll\I'Za so-
cia! l'ollsidf'l'alilc, no ::'010 d/'tllr'll
del par,tillo cOllsenadol', :tillO 1\1t
los var ios ('amllo;; de 1:1 dt'rrl'll t,
Y esa ftll'rZa, ahora rr('ollocida,
iJ pesar dp qllr rl Sr, ~lalll'a 110 pilo
dia rrpal'til' mel'cNlpl', hallr l 111'-
cllo renrxiollar :'t lodos par'iI I'pt'I;-
nl'al' 3(,lílude.;, r¡ue IClll:lfl 1ll11I'hn
d(' hOSlilp:-,
E~lamo~, (lOr con~i~l1il'llll', :¡(Ill-
callus ;'l 3l'ontecimil'ntu~ pl.lilic'll:o>
pn·¡;.;imo~, tall p,ouxinHh f(U¡' 'luiz I
Ú fOlios tlbf'th'zca el qur 1'1 (;olli/'I'no
i1'") SI' h:l~ a <IIrHidn lod""ia ;. lijal'
la r('cha d,~ las l·kcl'iorll''; ~t'lll'nl
Ie:i ,
", ,
En 11110 di~ los lelf'~Tam;¡~ t¡/ic'i'l'
les del Gadl sr hall!:l di' Ilul' ;¡
uno de Ins m:lS si:rnifi('ad"s :l'lli~fh
lit'! Hai~uli, llltll·~lt) pOI' rllll'~I'I':I'
1roll:ls, s{' 11' CUgil) ull)lI~il lllaÜ·rr
sistema alennno
Ello "ielle :} cnrroborill' lo '1 ti ,
ya ~f' dijo ril' qur los M'Illllhlllall,
o Oll'OS agcllle~ del imJlf'l'io. pro
YC)erOll de armas) dI' IIlI111il'i,,-
llCS ,~ In:; moros quP EC hallan l'll
lucha CUl! IIOsotros.
La noticia IJO cogitj a Ilad il' dc
sorpresa, corno 110 Sea p:lra lallH'll'
tar que la \'i~ihlll('ia COllll':1 t,j ('<lit
II'alJillHlu llll 1'f'::.Ulll' 1:\11 di!':lz "qo
rno fuel'a 111Clll':H('r'.
EII BCI,lill su alll·c:Hll·tlI'OIl il dr-
elarar' quc la ~l'sliúlI ¡jt' lo~ ,\Iall-
ll~slll;1I111 u'a CUlllp¡(~tanH'IIII' a~l"
na al Gobic'f'110 dcl Kai~l'l'; pf'l'f1
C011VICIIC qUI' 110 Sl' olvidl' f(11!',
110 ha llllll'ho, h"bo f1U(' 1'I('¡;1l11'
uoa Ilrgoci¡lcilill tJi[Jlomilti('a pal'a
e ... itar quP el Hai,"li flH'S(' droda-
rado prolf'glllo alrm:'lll,
EsIC aStllllo, lall loplal,io"illlo
eOIl la ~t1Prra, I'S t'l que 111'\'a l:I
IH'dercllt:lÍa en los comclllal'ios de
Calle Mayor, 16,




(DE IDESTRD}REDICTDR EN LnORTE)
Ptll' la PI'I'IIS,1 rit'cula la ltoli('ifl,
1'1 l'urnfll'~tOt lo q\1I' Sf'fl tll' que ha~
eOrdf'lllr~ dI' .'ollc·ili:ll·it·1I1 ¡'!llr!' IIIS
señorr.; ,\Il.lUI':! y DalO r¡ue, forzo-
samClllf', iUf'\'ilahlen1l'1l11', (Ip l·on·
firmtll'Sf\ Iwrlilll illlllilf't'I, l'¡ pocn
mellos, lo~ ll'ahnjos dl' cnca",illadn
"ralizild"l~ pllr rl ~t'o ~flncilez Guc·
rra,
Nir!!a al~Úll !WI'i,ídico la nOlicia
de r¡tl P f'1 :-il'. I)atll!llllhit'sf!",'isila-
do rl sahado llllilllO al .... 1·. ,\Iaura,
Y, COll <'lel'lo, dl'SPlIl'S del 1'1'~I'eS(l
del Hry, no se clltrer¡~[al'on los
dos pcrllollajrs,' !lC'ru ú mi 1llI'I'OnS-
la filie sr rirl'oll el mi:illlo día, en
las primeras hora" d~ la maúarw j
('11 el domicilio tI ...1seg-t1utJo, Ú dOIl-
de flll;, ft pit" el prc::lidrlllc <.1 el
Consl'jo, sin dud.l para no llamar
la alencioll,
y es nlfl.5, Sf'gúlI las referf'lIrias
r¡uc tengo y r¡up erpo fiJedi~1I3s:
el Sr, DulO illa di"'pUl,,,((l {¡ 11I1::l1'¡lr,
nI) la COllciliarilill, ::lino la, Ullitíll
de los c.ollserndort's, ;i tollo trau-
cr, como lIlrdlU di' llue la ~illlariún
inlrrilla aClllal se cOll\'irrla ('11 Jc-
lini¡i\'a,
El jefe del Gobirrno parece cau·
sado de ulIa lucha iulPslinfl r¡Jll.'
dificulta irlicialivas; cnlllprendp til-
da la i1uloriJad df'1 Sr, ~hllra Y:'le
halla disl)UCSIO, :-i es preciso, a ·-a-
cl'ifical'Sl" () ;l illlCllUI' olros sacri-
ficios ('1I11'a5 lit' la llnión.
¿E ... cit'rlll fl"C ha~ pn'limillures
tic acul'rdn?
!I¡blU ahí no lIe~,lll mi~ medios
de infOl"llltlcioll; pero todos los ill-
dicios pal'ecell indicarlo asi,
Ya anles t1t~ la c!'i~i .. 'lue dió el
Podl'l' al Slo Dillo, !'c a~cguI'a que
cn los propo::.ilos dl'l PI'I'siJI'llle
del Consf'ju ellll aba el de h<lccr
MillislI'll ::1 CUlllle JI' la )10I'll'r3,
cOllsiuel'<luo cOUto el OrIno en el
pilrlido cOlIsl'n',ldol', :) fin de que
sil· ... iese \Ir lazo \Ir lIniol1 enlre las
lIos ralllns.
Los buenos p,'oplÍsilos se quella-
"on Cll ltde¡;:llOl' CQllS:1S r¡nc 1 dc sc-
gUI'O, no esc:.Jparilll i\ la pf'neLl'a·
ciOn de CUiHllos ... ¡... all la ... ida de
entl'e ba~lidores.
lIoy ViClh' il cOl'lohorar' biS ll'a-
bajos de cOllciliaciún la circllllMall-
cia favorable' t1l' quc haya cesado,
ú cuallllO menos allloniguado la
LA\;UNION
:so $O
La Junta diructivtl Je uL" Unión"
tiene 1" lJalabrll.
JOAQUIN PALACIO.
l[aUlro de lo "scu~lan/lrlollol rk nilllJs'




En el rfipido del d...LDiogo llegó a
Zlllagoza ("1 Excmo. ':;r. Duque de Bl~
vana
Para cumplimentarle I:'e trasladaren
a dicha capital l;U;; consecuentell y ca·
ra(;tedzado" 3wigoil í) Manue; Gavío,
O. Maou~1 SolaDo y O Aotooio Pueyo
de Jaca; D. Lui;¡ Lataguoa, de 8u6sca,
y O. Fermi" ESCtlrtío, de Biescas.
~'llé la cntreviflta e ndi3 lísima y e~tos
so>üores, atenlos i>Hmpre al progresivo
de~eovolvirniento rle la alta moollloila,
("lIlerarou al iltBtre prócer de su actual
sltuaclóu politica y le interesaron eo la
r{'iOolución de vitales asuntos, a lo:> que
COll el eutusi"smo <¡!le siempre púr Ja-
cn ha dl"mostrado, prestau iiU apoyo
decidldo y v.. lioso.
E-ta r('ulllón de nuesvos amigos ha
intrigado 11 la prensa tic eofrente y en
flllll ¡lIfo~macioues ha h"cho cabalas do-
nO~llF, diciendo cosas muy peregrinas,
relativas a los acontecimientos politi-
C08 qu~ se avecinan.
¡Calma, sel'JOre¡:! Nl del ~)uque oi de
101> 8UYO;¡, c~ conuucta la irrefirxiGO y
juzguuflo muy prl'mllturo cuanto a elec
rionetl y c8nuiaat(ls f';e Tt'{icl'tl, toda vez
que [a mlldt'ja, Jsi en la Ilación como
('ll la provincia, e, tá harto eoredada,
PlI sus cunfhl('nci:.¡s hubo prudente re,
F('l'va y a e,;pel"ar les lleolHecimientos,
arma d[ brazo, se decidieron. Eso sí,
dl~pu¿stos a luchar, Ili a la lucha se
le:i llama,
--"~-'---
Con objeto de que tengan instrucción
militar los reclutas del reemplazo de elite
alio, r,otes de que d~ marzo a abril se 1
prC,¡ceda al licen,:iamieoto de los solda· I
rios que cumplen los tred aMs reglamen· 1
tarioti d~ servicio en lilas, ha acordado:
el Gobierno a!llicipa; ¡;n ingreso en C3,-
j. I
Eu su coosecueucia se ha dictarlo la
real orrlen disponiendo que en IOH dias 1
10,11 Y l'2deenProproximosecooceo, t
Hell cn las cajas dI' recluta lus iodivi-I
duos compreodiJos l'n el cupo de filas
del reemplazo de 1913, y lo~ que, sin I
pertenf'cer al mismo, detoau hacerlo eo
ulllón de ello;¡, con arrf'glo ti las dispo- I
IsiriC\oeB en \'igor, a fin de r¡ue se eft'('-
tue t'1 rpparto del contingente eotre lo" 1
cuerpos y uuidade.i del Ejército. I
Para ello se dan en la misma dispo- I
sición las iU:>!ru¡,;cil>:.les á que han de
atenerse las :lutoridades militareEc.,
" "Tudas los reclutas á su presentación
en las cajas seran tal,ados y reconoci-
do:<, por si procediera la deolaración de
inutilidad ó la obsen·aciÓn ct~ al~uno
de ello",
Al rl'gimi('oto de Ferroell.rriles serán
ele, t illad(ls los ~ecl 'J tas que seu n emplea-
rlos de las Compai'lIas de ferrOcarriles y I
reUDall lal! coutliciooes prevenidas en la
~eal orden circular do 4 de diciembre de I
1\)0(1. ~'i lh' pu'lierull ser rlestinados too I
dos los que l'eunan dichas clíúdicioocl.'l
por exceder del cupo asignado al mi.. md,
los jefe:; de las Cajas dar:io cooocimil'n-
to al jefe riel regi:nimo de Ferrocarriles
del dCbtillO que 8~ les tlp, para que en
c.~o d~ nece~idad puedan ser agrega
do~ al cuerpo citado.
A los r('gimientos mixtos de loge·
niNoD de Melilla y Ceuta. se destLUar&
una dé~ima parte del C,tpO asignado el 1
11)1' mlSffi(lS que ';L'an aptos pala Ilervir
en 1,. compallia de telégrafos y otra dé,
cima parte con aptlttld pH8 el servicio
de la cúmp.lriia de ferroclrriles l y al
grupo mixto de Ingenieros de LarachA
se de..tioará una declma parte dei:::divi,
duo.s aptos para el servicio de tt'légra-
fOil •
A 'a Rrigada Obrera y Topográfica
de E¡.:tado Mayor se dE'etioarán aquellos
reclutas que hayan demo,;trado 8U apti-
tud meJiante t'xalOeo, lof.l cuales se In-
dicarjn ("o relaciones nominales á 183
regiooes respectivas.
Los rechlta" que sun llestioados a
105 DepóSIto" de s~meotales de Caba·
Ilería y Artilleria marchulio desde las
cajas re,;pectl vas a pes casas, en uso
de licenCIa ilimita 13, LO IOcorporándo"
se a sus destinos interín no se disponga
fxpresalDellte.
Los reclutas acogidos a los Ueneficio!'
dE'l capitulo :.?O de la ley de Recluta-
miento (..oidatlos de cuota) seran desti-
na'lo" al t::i1l.'rpo qUl' ('Iijdn, siempre
que r~uuan las ')olldidooe:< que para
servir en ellos determina la real ordeo
circular de \:!4 de febr~ro du 1913; pero
no podrán ser destluados a las unida-
de,; citada~ eu la real ordeu de 10 de
jlllio de 1912.
Para el de,;tioo d~ lu8 individuoil que
las caja.i deban facilitar a los: cuerpoB
que guarnecen las Comll.J.r1aocias gODeo
rales de Africa, se empezará por clasi·
ficar en cada [lila de aquellas a todos
lo.. reclutas dé la misma, según BU tao
Ila y cotlaiciolles, como aptos para las
diferentes armas y cuerpJs del Ejér.:lito
a que hayan de fll.cilttar reclutaR. En
los grupos a~i formados se iocluirao
tambi~n los 'lue 110 I.\¡.tén presentes, te-
niendo en CUénta los dalas que acerca
de el!o~ con,_leu en l:líl CJjatl y el arma
P.D que sirvan, 81 Hall voluntarios. El
Húmero de i IdlVidllu~ que constituyan
cada grupo, será proporcional al de re-
clutas del mismo que debeu ser desti-
nados a Arrica¡ para conseguir Jo cual
Se agregarán a I grupo que no tenga
suficiente númerO de r('Clutas idóueo!',
I~s que Bean neC('sariOB de los grupos
lluDilarea hasth alcanzar dicho uumero
proporcional, y una vez hecl;a esta cIa·
l"ific8ción ¡;e proceder4 a un saneo den·
tro ~e cada grupo para erecLuar 10sdE"P
tinos 1ue corre:lpouda hacer en cada
caja a dIchas guarnicione", según las
ordeoe3 dictadas por 10il capltanes g~­
nerale¡:, contando, eo primer término,
con los que vOluntariamente lo soliciten
La dl",tnbuctón, por ~o que toca a la
quinta reglóu, es como sigue:
Recibirán: el rl.'gimieoto del Iofante
270 reclutall.
Regimientt) de Aragóo l 310.
Gali~ia. 310.
Gerona, 290.








Esto es horrible; 6e chupa uuo 10ft
dedos como fti fueran merengues: la
gente, apretujada eu bufaodas,llbrigos
y oapa!', huye pur laA calleft oomo atma
que lleva el ,Hablo. No eIJ para menop';
h'lY a~f'gllr¡1ll que el termómelro esa
. 'eudemoolaria columnita que nos pone
al oorrieo~e de la tempera~ur<!, marca·
ba cuatro grli.do~ bajo oero, que olS tan-
to como d~cir: abrigarse cl>bnlleros que
la <>olla no es para tueuo;¡, Beudl~tl8
chimeoeas. estufas y de.mlh adminícu-
los que denrrollan oalor, sois (ln la ac'
tuallJ"d lo:! objetos m'~ queridos y
adoraoiol de es~a helada \.'Id& que ni
",un a tragos es posible pasar 8i la be-
bi la no S8 ha puesto uo poqtltilo al
fnego antes rie ser deposita la eo el es'
tómago de oada oiudallano,
y basta por hoy de oosas autipátioas
por que lo que es vosotrol, los de esa
parte de la provinCIa, debeis hallaros
como aquel alcaldeql1e ach.caba al ha-
do misteriOSO la poca rortouna dd 10 gea·
tión municipal. Ma;¡ al pregunt.ar el
p"eblo por el Alcalde dijo iumeJi.t.a
mente el Sellretario tratando de justi-
ficar IU ausencia, el hado mi:fterioao lIe
lo llevó. Sin coment.arios.
Las elecciones proximas
Mucho~ coment.arios vienen hacll!ln-
dose es~os día.. sobre fotoras éootin"
geccias t'lectorale:f, Nada hay en CO!l.-
oreto balita la fechl, pues no creo que
exiata quien asegnre que el Sr, Oat.o
d iso I ve r IÍ. Ia.;(act. oal es '<;0 r t.es y 00n vo·
cará las pró.r.imas, sin saber 8ote.!l la
opiOlón del Sr, M.ura, que lIio duda ha
de ser de mucho peso
Los chismoso" p.)líticos: adjudicaD
scus á quienes les agrada, y claro,
suenan nombre,,'y"combinaClone@ para
todos los gustos, Y ya en el terrenO de
1",> faotasíu se presentan luchas eooo·
nadag entre c Joserv<ldole.:l, Eberales-
c.. ualillta. etc, enfrent.e Je otro" ele,
mentoS' de las m;slQs.~ fraociooes. Nt)
hay que apurarse, qua todo teudrá
arreglo. como lo de e ¡ lar rota, }" 00
habrá ql1~ ellpeur que la ss.ngre ltegue
al rio eu bien de tod08, uo querieodo
indicar oon ésto que haya Il.rtíoulo 29
que eso si que no lo habrá.'en benefioio
de la oonsoiencia y (Iaooro pÚblicos.
A sus domicilios
PltoS''l.ron en direOllión ti sus respeoti-
vos domicilios de regreso de ~hdrid y
Zaragoza los signifioado:! S~liorell don
Fermin Esoartin de Biescas y D, Ma,
nnel Gavin, de esa oiudad,
Ultima hora
C'ando me digpongo á. cerrar la pre'
sente llega a mis oidos la noticia de
que loa Cami:ltIH', no digo 109 liberalea
vor que ello f:!S muy dlscllltibl", ir..ten'
Lan pre8aotar la~caudidltoturll dpl hijo
da[ Sr, Conde de 1.. VIlh-z, en OpO~I'
ción á la que flesigne el i[ustre~Prooer
Sr Dnque de Blvona Apute de que
sepamos la filiación política d('1 prllne'
ro de 108 a.splrante", no vaya á darlle
el caso de que hIjo d& .. u aeñor padre
sea conservador y admita la tutela ca·
mist·, me parec0'1ur. po:, 1, qU<.l S8 y
callo por discrucióu edt! joveu ignora
lo que es ser carne de caliéo,
¡Ah! y no me descubran ustedes por
el notici60, pues de lo contrario otra
vez 110 seré ~onfi,feute !l11~IlCIO¡¡t') que
ea la gran cUllidad periodí.I.ica en e:!·
tos I.iempos.
y me re~iro por el mi"mo mot.i va del






En laa ofi.oina~, en los comerciol', en
Itl,s pelu'1uerial', en 10& oasiuop, en tOo
das partep, suenaL\ mortifioautel:', con
ritmo i¡¡;ual, estas palabras icevitab!eft.
-A V., ¿uuánto le apullLo?
y la respuesta invariable:
-iPohs! Lo que V quiera
Porque nadie dice q1le no frente a
[a pOSIbilidad de acostarse sin dos pe-
setall y amanecer oon unOll rodes de
eil a!l.
E" uua fatal ley de hereuoill, un
mal endémioo que ha inficionado la
sangre de toJos 108 esp&.llolelf,
D¡,sde el que p.lf'ga uo billete para
éllloi{l hasta la coolnera que lleca oiu,
cuebla céntimoll con el oarnicero. o el
empleltodo de seis mil oon retenOlón ju-
dicial que juega una perra gorda a la
t~rmiul\uióu dal premio mayor y otra
q'Jf! perderá o ganará, según:llea rnbio
o moreno el ohlco qua cante los deis
millooe~ de pesetas
y como nunolto f.t.lta una Concha o
Nati eo la familia y sns aJltiteres, ni
ohico a q"ien oomprar tambores y
panderas, ni méJioo a quian regalar
pavo, y oomo se adelaotau lat paga:!
l\ 109 empleadoil,este mes en qua t.'l.tos
piensan en enriquerse es el más crue!
de todus porqu~ a todoil deja pobrea,
SI, eso ea, a t.odos deja pobreg por




Se aouocia~para el domingo, el aCl)oteci-
mienlll mai sellQcional que se ha registrado
en el cioematógraro.
La grandiosa pelicula QIU1 vadul que de
triuofo en7triuoro:-h3. recorriJo los muo los
dejando en lo.. público~ imprc'.iones que re·
crean"el e..pil'itu, ha llegado a Jaca'p')r obra
y gracia del tmeo,deseo del ..imp~tlc,} BJras
:! quien no duelen prenL1as en cuanto se trata
de rlar ~I público noyed3de~,
Ya sabrb, lector, que la cinta qlie se nos
ofrece, reproduce intere"aOle~ epist>dios
acaeci'¡o~ hace unos dos mil años próxima-
mente.
l,a casa'aClne~ de· E\oma~ societiad' italia-
na,concibió la idea de llevar al lienzo tan in-
teresaotes hechos hb"tóri.::os y decidid3a con·
quistar con su pelicula, honra y provecho se
fué con los /ras(ol a los mismos silios don·
de aquellos Luvieron lugar. .
Asl se explica qlU todas las eacen3s tengan
una realid,la inverosimil y desde Nerón, has'
ta el l¡\timo personaj~ de la leyenda, sean tdO
sabiamente vividos, que diriastillevantados de
sus lumbas para ligurar de aclores en la ga·
Ilarda exhumación do los llpisodios romanos
Al leatro irá todo Jaca y aunes seguro ~ue
teogamos que lameuLar, como en otros dlas
de aconlecilOil.'otos arlisticos, su extremada
pequer',ez.
-----
Madrid, ha heoho 00 alto en su Vl-
Vlr (;uutldlallo, para gloriar, 1000 de
entusiasmo Il Galdó;o, Bena ...ente y Di.
centa, Jos reye;; de h. literatura con·
temporánea de nue\'o trlunfantell, con
8U~ obr8ll Otlia en /-ls infiernos La
.lfalqueri,da y El Lobo, e~treDad~a la
semalla ul~lms.
LOil gfltoud"s aconteoimientos politi-
COI, lo;¡ transcendeé.'t.. les probl{lmas fi..
nllonClero~ en boga, ceriieron su interés
y preponderanCia a la emocióo que ha
producido el é.r.ito inenarrable de 108
Ultl"stros eXlmiol, Sobrecogido de
a.!!ombro enmudeció el pueblo para oir
con religioso sileucio 1>1 genio que ha-
bla desde la es~en8 por boca de SUIl
mÍos 6lIclareCldo.!! ma ndatarios.
Cuanrlo Benavente escribió sus 1,-,-
ltrellts creado" toJo el mundo creyó
q?e la pluma del grau dramaturgo ha•
bla dado eU obra defiuitih, Rumana-
mente no 5e podía ir más allá.
Su sile[;cio de dos allod, jnzgóse dis-
culpab!e agotamiento, ¡tatlto bueno!",
pe~o ayer sorprendió con nuevos y
pUjantes rasg,)s de su iugenio supre-
LOO, gananJo para el teatro para Es-
palla, un día d", glo~ia qUd 'cautllorá la
po~teri lad como el más vel.Lturoso del
!Siglo XX,
La oriticllo tO-JIlo coiocide en sus ola·
morOllos vhorei! II los eximios drama~
tllrg08, y 11 108 tres y a cada uuo de
ellos dellloa la prensa elogioa sinoeroll
felicitaodo 'lo ESpllo1'l8 OIlO¡ de esto~




Con p('rmiso de Pascuas. salió en el
correo de ayer para Zaragoza y Ma-
LA UNION
(Continllara.)
R_ Abad Mayor, 16Tlp. Vda. de
(Continuación)
M, 1. S D' Ramóo Prieto, Oean da la
S L Cltedral de Tarragona, 1ejemplar,
M.l S. D. Frauciscu Vldal, Arcipre.ete,
y Obispo preconiz.ado de Solsona, 1
ejemplar; M. 1. ~ D, Cayetano Sen tia.
Arcediauo de la S. l. CateJral de id,
1 ejemplar; ~ 1. S_ D. Juan Costa, digo
üidad da Chautre, de idem, 1 ejemplar
M. 1. S. D. Hermógeues Malo, dignidad
Maestree8cuela, de idem, 1 ejemplar
M. I S. D Francisco Esolldé, digoi-
dad de Te~orero, de idem, 1 ejemplar
MIS· D Pedro Cerdi, Can6nigo Pe·
Illl.enciario, de Idem, 1 ejemplar; M. 1.
S. O. J Sarradell, Uanónig.:t, de id, 1
ejemplar; M. 1 S. D. Francisco Váz·
Quez. CanónJgo, de id, 1 ejemplar M.
l S D, José Viña.. , C"lIónigJ'l, de id, 1
ejemplar; M. 1. R, D_ Eariqne Claverol
Oanónigo, de id, 1 ejemplar; M. l. S.
D A ndrés D~ixeu!, C..u6Iligo, de id,
1 ejemplar; M. 1. 5. D. F.auoi;¡co Carri-
llo, Canónigo, de id. 1 ejemplar; M. I.
S. O. Jo~á Uassola, Canónigo, de id, 1
ejemplar; ro. 1. S. O Abdóo Dalmao,
Ce.nóoijlo, de id, 1 ejemplar; M, I. S. D.
Tomás Gonzilez, Caü6nigo, de id, 1
ejemplar¡ M. I. S D. Aotonio &!\'igio
Alouso, Canónigo de id, 1 ejemplar¡ M.
1. S_ D, Isidro Gomá, Canónigo y Juez,
MetropolitaDCI id, I ejemplar; M. I S.
D. Lorenzo Virgili, Canólligo Doctoral
y Secretario de Cámara, de id, J aiem'
pIar; M. I. S. D, Jos6 Bor.t1a, Canónigo
Ll'ctoral de id, 1 ejemplar; M. I. S. D.
Ftl.usto Cucurall, Canónigo Arohlvero
y Admiuistrador de Bulas, de id, 1
ejemplar, M L S. D. Antor.io Llaveria
Canónigo da i.l, 1 ejemplar¡ "t 1 s.
D. Rllmón Sansalla. Canónigo dFl id. ¡
l'jemplar; M. I.~. D. Juan A, Fauli,
Usn6111go. de id, I ejemplar; D. Magín
Torner, Notario de la Curia eolesiJisti·
ca. de Tllrragolla, 1 ejemplar: D. Jos6
Oro Rolduá, oficial de la Curia, de id. 1
I'jemplar; D. Manuel Borrás, ofioial de
la Curia, de iJ, 1 ejemplar; D. JOlla Vir-
gdi Roig, 1 eJswplar; D- Salustiano
Losada CartIlla, 1 ejemplar; D_ José Fe-
Ilu Pujado Beuefioiado de Tarugooa,
I ejemplar.
Amablemente dedioado :nos ha re·
mitido nuestro antiguo y sapientísiOlo
Prelado. Dr. D. Antolío'López Peláez,
su último libro, •
Tltúlal'e. II Por la; Iglesia Católica"
y bajo e8te epígrafe ha recopilado, eJ:'
bumándolos_:del IlDiario de Se8iones"
los .,¡iscursuil parle.D.Ientarios que pro-
nunciara dnrante el gobierno delitetlor
Caualejas
Todo el moorio lIabe que su labor en
la Alta Cámara ha sido ooole y ,tel-
in~arel&da, qne la endere~ó siempre'
fiueil altrt1ist8!l J á la defensa de lu
clases desheredadas y por 680 entende'
mas ocioso decir qne el libro del se-
ñor Peláez O!l UO conjunto de preciosos
dOcumentoS .llgD08 de coleccionarse.
----
El oapitáu de csrabineros D. J05é
Ginel, ha Sido d1'8tinado il. la Coman-
dancia de Hueiloa
HO~ENAJE
Dl EXCmO, SH,08ISPODE JDCH
La "Mútua Electra Jaquesa"
La Joota directiY3 de e~ta Sociedatl,l>8 coro
pllce en manifesLar ti los tenedores de obli-
gacion6.i a cargc lle la misma, que a partir
del ala de la fecha queda abierto el pago de
los cUllones de primera 'J sllgunda hipoteca,
cuyo vencimiento corresponde al primero
de Enero de mi/¡.
El pago se efectuarA en ta casa comercio
del Tesorero 1) Ceronimo Ipién~.
Jaca 17 de Diciembre de 1913.
,,:1 Secretario, Candido [,acorl Gim¿nu.
En Florencia hs Bido reouperado el
ramoso cuadro de Leonardo Vloci "La
Giooooda" desapueoido hllce tiem:-o
del Museo del Louvr€l de Paril', y ou
ya del!apr..rición tanto apasionó los áni-
mos de los fr,núes8s y de la prensa.
Ba quedado definitivamente eombra-
da Is comisión que entieode en todo
lo relativo a 1(,1.1 ferrocarrile! trac.spi-
renáicos,
Mny conQurfldos se vieron los Col·
tos que las alumnas del Col!tgiode Be-
nedicl.inu y E~onela Naoional de NI-
l'las dedioan a su Patrooa S'a Lncia
en las IglesiaSl del Monasterio y Caro
meo, respectívameote_
Otro hnto ha su:::edido con el Nove·
nario a la Purísima, que acabó en la
tarde del marte!!.
El sábado pasado murió el prudente
y correcto jóven D. Gaspar Cerbello,
hijo del broncÍlita de esta l('calidad.
Les Icompañamos en 8U dolor.
Se ha declarado por la Jefatnra del
distrito forestal en estado de desliDde
106 montes de la pertenencia de- SaDta
Enlalia del GáUOlgO /lEl Boalar" llKI
Coruma" Pardina de Santa Eulalia y
"Trozo de Guules" y en SJidaba la
IlBordena bsju.
El Teniente Coronel de la Guardia
Civil, D_ Santiago Mioguez, ha girado
visitll de inspecciÓn '" varios puestoa
de lu Cinco Villas.
,,'")eBores de orofesión amantes del
¡ute" y "ceotro8 de recreo" ¿DO podría
volverae a reeollstituir el deupare,::j,jo
Orfe60 jacetauo?
KI jovet:. oficial de lntervencióo, don
Ignacio Claro, amigo uuelitro, ha sido
destinado a Caota desde la Iotendencia
d~ Zaragoza,
La (~omillión provincial nragozana
verá uno do el tos dil\S las reclamsoio-
nes electonleil formnladas por Un-
Jué~ de Lerda y Uuo8.8tillo.
Se IJúmbn para ls jef.tnra ,le Obras
públicas d3 BU6SC>1 a D. JopéSoler.
Como medida de preoaucióo, 101 ha
betae presentado algunoa casos de 8a-
nmvión, bao sido clau8arados lo, Co-
legios de e~la localidad, conoe-dieudo
lu vaoaciooel de ra ... ida I
Se ba trasladado a Pa uplona el re·
~i!ll.rador <te l. propiedad de 50S; 000
Florencia Marco.
Eu egt09 diu se dedicará la fUerza
de Artillería Je~tacada en esta plaza a
\'erificar práctioJl.s de tiro caD carabir.a
maÜ!el, en el campo de costumbre.
Hay verdadera locura para el pró:u.
mo 80rteo de la Loteria de Navidad;
~ue las pa~éis felicí"imas amables lec·
!.ore@, y al que no os favorezca el "gor·
do ... que sea Vur lo menOs una "aproxi-
maoión" lit. que vs toque, psra poder
1 " .,cantar e .... ¡!le vive.>!
El Ropero de Sta. Rita de Zaragoza
ha celebrado su Exp08ición dtl ropas,
en los días J2 y 13 [lienrto visiudísimo
y elogiada su labor por el ioteréil que
para ello demnestran, PreSIdentes y
asociadoil, partIendo la i lea del que fué
diguÍitimo pruideDle, O. Joaquin Sil.'
rria (q_ 8, g h) y cuyo reonerdo grata-
mente perdarará entre los que aonoOl'
lJlOI.' .ms dotu de inteligeuoia yamabi-
lísimo trato_
De R. O. S8 manifiesta elllgrado OOn
que se ha visto el elevado e~píritu de
los maestros de iU8Lrucoióo primari",
y se les dice q'Je S6 procurará utilizar
8ns servioios al pasar por las fila" del
Ejército.
Casi todoa 108 jóveuell que ourllan
sus estudios en distllltas capiule!, hall
venido pe.ra pasar con sus familia!! el
periodo de vacaoiones.
El ministro de Graoia y JusticiB ha
enviado un telegrama ciroular a todos
los pulados de Espalia, comunicándo-
les que [la habiendo t!lte ml'fl con!igna-
ció n para satiSfacer 101 babere-I de cul-
t.o y clero, el défiolt le di!ltribuirá a
prorrateo entre todas la'l dlóoesi,
Caando se abran 1&8 Corte", se pre·
sentará un orédit.o extraordinario para
con el satlsfaoer la deuda.
Ya ocurrió e.to en Dll::iem bre de 191 '2
Y toda ... ia eatá sio oobrar aquel mea
Con el de eate alio, ocurrirá lo pro-
pIO.
Sabemos que el arzobispo de Tarra-
gana se ha apresurado 8 contestar al
telegrama, protelltBndo de lo ocurrido
y 8nunQiando una .interpelacióo diri-
gida 81 'oiniatro de GraCia y Ju¡tiCla.
Para oompletar las festividades que
las Hijas de María dedioe.ron a lulPa·
trooinadora, el Domingo !le celebró eu
el templo de Sto. Domingo, solemniSI-
ma MI8a Mayor en la qae pronunoió
admirable di80ursQ, el joven c8pellán
de prisiones J O. Emilio LliÍn.
8e ha concedido uu plazo de tres
mt!lseil para que 80lioiten la inscripción
de Iiprovechamientos de "'guu públi-
caS cnantos DO lo hayan hecho huta
ahora, presentando enll's gobiernos ci·
v~les los doonmentos necesario! para la
inBcd pción J procediéndoile de!pués a
hacer la estadÍitica en gen~ral.
Ayer salió para enoargarse de su
nuevo dt'stino en Pamplona, nuestro
antiguo amigo el auxiliar rte Inten.ieo·
cia, O, Melohor López: Ft>;iz estBncia.
tusiada arUculo, CaD ena grille¡ fr3se .Uno
anles Indiferente y hoy aQ¡ante enLu~iasla de
los Exploradores de España.1l ~y cual es la
causa de esa su convicción, de ese enlusiu·
000 que tan pujanLe nace en su alma en f3·
vor d~ tan patriótica institución' La contem~
placióo de la realidad: Un Jo'ningo tuvo la
forluna de eoconlrr.rlos vellidos COII 5US pin-
torescos e higiéoicos trajes, de verlos ejerci
tarse:en 505 gimnflsticos movimieolos, de vcr
eomo brota d~ sus labios, un \'iv; a su patria
al aparecer nnestra Querida enseña y Clluven-
citlo de la bondad de los fines que persiguen
aLas Exploradoreso da TIenda suelta a su plo-
ma para caularen bieo escrilos pArrJfes iUi
excelencias.
Mi felicitación pues a él y a 10'1 Explorado-
I'CS al primero por el rasJo de noble sinceri·
dad qoe ha tenido, y a 105 Exploradores por
ser ello uo nue,o alieiente al \'er l' tan f'l-
pootáneamente alabadOs_
Animo pues aExploradores. no cej~is en
vuestra empresa porllar en "uestros fines, no
os separéis de la recla seoda que os ¡eñalan
vuestros estatutos; 1Il del bien, y dirigidos
por vueslrc.s cutllJ~': ¡,tlligenles instructo-
res y teniendo en todo momento muy pre·
sente vuestro lema ~";iempre adelantcD lo-
graréis engrandecer a nuestra amada l'atria
ya que alcanzaréis el ser hombres rte cultu-
ra, hooflJez y morAlidad qllc el lo que hi-
ce grandes a 103 pueblos,
Lgs pueblos incullos, sin moralidad y fle
malas costumbre-s, llegan proOlO a su decre·
pitud y victimas de sus depravartos vicíos,
perecen, no dejanco en las ptlginu tle la 1Ii,-
toria mb que Ull motivo para recibIr lu
CODst,¡ntcs y justas recriminaciones de los
hombres de sano y recio criterio.
UN EXI'LOIIAOOh.
Jaca y Noviembre de U)t3.




Al leer en nueslro colega fU Ptrineo Ara-
gonés del dia 8 del corrienLe mes el alUculo
titu\:ldo .Lo que hacen los EXPloradores»
sinceramente eonfesamos que hemos experi·
mentado indecible gozo, porque veo que la
re.lidad de los hecbos ~e impone y nueslra
querida instilución va desvaneciendo COI! sus
obra. las nubu de la duda o de la indiferen-
cia conque algunos la hlbi~n recibido, vien·
do ya en ello un medio de regeneracion de
uueslra patria, monl y educativo. ,No 10 de-
mueslra palpablemcnle el anonimo autor del
articulo de rerereaeia cuando con una in-
genuidad que merece pltlcemes firm.. lIO en-
Retirado:de:nlestros anteriores minleros
por exceso de origina\.
"" =
dnd, el digno Teniente Coronel del te-
glluiento de. Galicia, D. EpIfanía Mo-
riones, acompaftado de~'BIl distinguida
familia. .
-Haciendo uso de licencia concedi-
da, bao Balido vanOd Sre". Oficiales,
afectos a la guarnición de la Plaza.
-Nuestro distInguido amigo el Al-
caide de 681a localidad D. AntoniQ
Pueyo Bergua, 8~ encuentra ~n Madrid
gestlooaod~ la resolución: de ¡algunos
38UOtOS de Interés.
- KliluoeR último salieron para Za·
ragoza, donde pasarán UOO:l dias, nnes-
tras bueoos amigos y convecinos don
J\¡l':é Laces8, su distinguida señora y
bella bija Asunción.
-Esta enfermo de algún: cuidado,
D. José GooZlilez, digno cooceja:.deeil'
te .'!.yur:tamieoto.
- Oesde :'\ladrld. donde prestaba SUB
servicios, ha sido destloado a Ceuta el
joven y docto farmacéutico militar don
Miguel Cllmpoy lri~o'yen, hl'r nano de
auestro quer u10 compaliero de redacción
Racamit"i.
=El ilu!ltrado médIGo:primero de Sani·
dad mihtar, O. AatoDio Valero, ba prac·
ticado a DUDstro 4uerido amigo don
Maouel Solano, Director de LA UNIÓN,
una dIficil operación quirúrgilJ8, con
eXlto tavorable;y positivo.
-El aCCidente rle que fup víctima
el dignisimo beneficiado de San Gil,
Don VIcente Sánchez Gastón, tuvo
fatal desenlace por laa complicaciontls
que sobrevinieron.
Damos el más seutido pésame a su
distinguida familia, coo~ cuya amistad
nos honrarnos.
-Después de haber permanecido al-
g'ún tiempo en Zaragoza, han regresa-
do a su casa de Biota D BIas Pueyo y
a las de CincoJVillal' los ricos:propleta·
rios senores Lozano y Sierra.
-Para pasar las Pascuas al lado dI'
sus seftOres hermanos, har.:llegado de
logroño, el capitán de infantería don
Jeaú~ López caD su seftOra, antiguos
amigo", nuestros,
-Nuestro querido amigo D. Manuel
Ripa, ha sido nombrado, por unanimi-
dad, presidpnte del Comité local de Ex-
plorsdores, en sustitución de:D. Adolfo
Rubín de Celis, que ha dimitido el car-
go por razones de ínciole particular.
El Sr. Ripa se posesiooó de la presi-
dencia eJ la Junta celebrada-el'sábado
ultimo. ~
-El viernes se7.celebró el enlac2
matrimonial de la b~\Iísima J elegante
scl5.Orits Irene Corella, hija de nuestro
querido amigo dl)n Santiago, con el
('onocido joven y rico propietario don
José GáHego Monguilán.
(Joma padrin08 de loa contrayentes
actuaron la respetable sel5.Ora doliR Brí-
~ida Gallardo, madre de la uovia, y
D. Antonio Gállego, hermano del 00-
vio, firmaudo el acta como testigos_d n
Pedro Gallardo, D, Angel Pérez, don
Manuel Mayner yO. Leoncío Aybar.
Los recién callados, a quitlncs~ desea-
IDOS larga luua de miel, salioron en el
exprés de Barcelor.a, para las provin-
cias de Levante y Andalucía.
LA U:--JION
La Intperial
Navidad, Año Nuevo, Reyes
Gran surtido en Turrones fino~ de varias clases, Especiales de
Cadiz. Viena, Praliné. Yema, Paris y .\lantcquilla. Gijona \' Ali-
cante legítimos. Cajas de anguilas de mazapán de Toledo. Óátiles,
orejones y pasas de .\lálaga. "¡nos y licores de las mejores mar-
cas. Champagncs Moet-Chandon. COdurniu r -'laurice de Latour.
Mayor, 12 y Carmen, l-Jaca
j
- CAPITALES I'XTRANJEROS
Condiciones ventajosas sujetas al tipo dc intel'és osci-
lante del 1 al 6 po,' 100 anual y á la duraci01l de los
préstamos de PIEZ á TIU<:INTA años====,===
HIH.\I \(IO~ 1If: ~OWD.\IIf:~ !.\IPflHmH.\
ArO HT,mO rl. e\1 IITAI. \fU:SA RIO
CALL~: MENDlZABAL 28, PRINCIPAl. B-\R(:ELO~:-\
A 3 meses.








I:IJEHlAS Il'RRIKrilK8 AEIlNAKIlJ ZroR 100
~=UK 1¡'TiRES ANUAL
A partir del zo dcl actual, sc
empezarán á liquidar las libre-
las de)odos mis'favorecedores,
siendo indispensable' para re l10
traer la librctil el día que les co-
rresponda, en la forma" si-
gUIente:
Ola 20. I al 100.
Ofa 21.101 alzoo.
Día Z2. 20 I ar30o,
Dia 23. 301 al 4°0,
Día)4,'4oT al ..500
Dia 25. 501 en-adelante.
Dcl día 30 al 31 se liquidarán
aquellas libretas"que no' hayan
presentado el día que les co-
rrespondió.
JM PQSICIOlllES
· ~ 12 por tOO aoual
· 3 por 100 ¡"u~1.
· 3 )·:ll~ por 100 anual.
DEPOSITOS
1':0 efectivo y en toda cldse de ,·alotes in
~oblar derechos de custodia.
, Preslamo~ hipotec:¡¡rios sobre nocas rus-
tW¡S )' urbaoas por cuenta del B<loco Hipo,
tecario d., f:spañíi.
OIVER~AS OrF.;RACIO~ES
Cobro de Cupcues, amo'lizaciooes, des.
CU~Olo dO,letras sobre lodas lJS pillas del
Reino y Extraogero
Compra y venta de monedas de oro y bi-
Ileles eXlranjeros
Gartas de crédllo, giro§, cheques y órde-
nes lelegr~nc;¡S de e"trega
Gompl'3 y velHa de valores. Ordenes de
Bol~~ l-'ré~t~rnos ~obre valores. Cucr.tas de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservación de valores, documen.
tOs de ¡nLrre_, dinero, alhaj;ls, valore!
etc., etc.
Caja. de ... \...h.orros
Se ad,miten imposiciones al t,'es por cien.
tu de mteres anual desde una IICM1h has-
la 10.000,
Los i~npoDeOles de la Caja de Ahorros d~1
~anco.I~enlln la ventaja de poder hacer sus
:mpo~ICltIDeS y reinlc¡:pos todos los dios, en
Zaragoz~ y en cualquiera de sus Sucursales
Ó AgenCl3.' hlablecidas en varih localidades
de la ReSlóo l aUIl cuando la lihrHa de que
sean, pmeedores no la hayal! ~cado eo la
OnCilla.de la lorllhdcid en que se h.. lJen,
AgenCia en Jaca: Calle del Obispe "ú-
mero 9.
Representante, D. FELIPE NURO.
Carrero
CIRUJA:-;O DE'<TiSTA Je la
Facultad de .\lcdicina dc :\\a-
drid. Premiado con medalla
Je oro.
EspeOlali~ta en enfermedadell de 1.1
boca, (opera aiu dolor).
'l'R \BAJOS -Aparatos ItrLÍ~ticos
eD oro, sistema Wrid'lelllork, fijos. Den.
tad uras ~OfDp letatl.r parOla 10<8 li prcl:i 08
muy Jimi~ad08,
ÜlíuiC!l. en Hue8clI: Vt'ga ArrlJijo S'
montada á la alturfl de lal! ptim!'rBl! d~
Marlrid,
E~t.lI.raen Jaca pI 2¡ I 2:2 Y23del /I.out,~l
LA INT~RNACWNAL
A LAS SEÑORAS
PROFE~ORA DE CORTE Y CON.
FECCION. EDs.... na corle y prueba en
UD mell,
CL-\SES E:3l'ECIALE::3 DE SOM
BR¡.:aOS.
ZOCOTIN, 2, :¿.o-JACA
SE ARRIENDA If!I prim"f piSO de
h.. casa oúmt>ro 10 de la callarlel Zoco-
tin. Razóo en eUI> Imprenta.
SE ARRIENDA ('1 pISO 2. 0 de la ca-
sa número 59 de la callE' Mavor
Jufor.marao elJ el Comercio EL SI·
OLa.
SE ALQUILA delide la fecha, la cllsa
número 7 de la calle Mayor Tiene bao
jos propios para tienda. Informarán en
esta imprenta.
SE ARRIENIIA dedde la fecka el pi-
so segundo..de la casa (Iúm. 10 de la
calle del Zacatín.
En el principal del uúm. 3 de la ca·
cll::;',;;d:;:';,1,;;c,;;'.;,rm:::,;:'::,o.:;i";:f:,o:.;rm;:::.ar;:;::"~, _
OCASlON.= Se vende UDa estufa




El carruaje de l.oreol!:O SIO Roman,
(a) 11 A Ilgiié~." de Bi!'~cll!', es perará di ..





1 . ¡.llt.eres 3 y.112 por IOQallual 1ropo,
I
slclones y rellltegros lodos loíO c:IíIU'.
desde una p set.a haLta dIez mil.: 1
SE CEDEN HUCHAS PAR! HCI'
ILITAr< EL AHORRO.
Suru.rsal m Jaca: CaU~ .lfayor,lIúm. 36
DIRECTOR
D, Miguel Sánchez B8ndr~s
JACA










Escribir .con d.talles á D'I~
~1g'Uil'llllu mi ClhllllllLrt, de al-los :llllf'lillj/':" 1"II).\'O ~lhlll 1"11 lIrl'CeCr
a lus labradurr" 1'11 ¡:;t'llend, para lil :-it'llliJra dI' :l\'l'za" ~ lri~()., lo~
ABO~OS ,'II,\'EB \LES lllle 11'1l~1ll'1I 31:.\:1("11, dI' h.; marC:I" más ('11-
;:()l'ida~ " a('f('dilad;\s
Eqas ~1I11 11(' :-:.\1.\ r GOB \I.\' ((r;lIH'¡·',. Sn':-. COBEI.I. \, .\GEI.!'.T
_" e.. , y "",..;..\ 'IBHO" ~ \' ILL -\ HHO y .\ 1 .1" Z·lI"IJ.;"lll.; lodll:i n'ei,'JI
llf,t:':Hlo~ dir:-I't3:11C'llll' dC' rtlhrictl.
CO\IElll.IlJ DE JO~E LA~A~A IrIEN~
Eltinterno por oposición
de Jos Hospitales de nillosy
Facultad de Medicina de Madrid
Venta de e alzados
Zapatería de Paules, 7, ¡;CHEOARH, 7
CHANCLOS DE GO,\lA, marca El Dl""gón.doble reforzados.
ZAPJ\TILLASsilcnciosas, para señoras. bofas rUSélS para caballero
EPECIALlOAO EN LA MEOIOA~__
f?a Fa las pFóxi mas rA~CUA~
PARA NAVIDAD
:::6 han recibido bacBl~o~ fresuos y 8 .pniorlH ,It! E;r,o~ja, I_IBll,lla, Norue-
ga y TI udHll,ja
Cor¡8flrvl\S de \'Urlll! cl':lsrll
Garbanzoe y JentPjR~ en ulllse fjlla y cOJh~r~ gil.l'(l,1.tiz& lB, y damBs ulLra-
marlllQ8.
E¡:pecilllidad de In CMB. Choo,,)lat.e prelDitl.Jo~ en Cllaut.ll8 c-xposiciones se
han prpSl:'ntado.
Comercio de JO,~E LACASA IPIENS, MayOJ', 28, JACA
Abonos .Minerales
Grap varicdlid de Turrones
selecLOs de la Casa Sauras de
Zaragoza; ~\:lnlecadasde Astor
ga; Pasas t: higos; Castañas de
la Vera; sclecto surtido dc vinos
y licores dc IJS mejores mareas.
CASA DE; COMPRA
::;1<: AHRI~:NDA desde lB fecha, el
MoliDO HUlut:ro lltullado Jl:otejie8, ('o
el t.énnlllo Olunicipal de DlIT8gua~, "
cinco kd6meLroll dfl J aCll,
Tll'lle dos pIedra!', ttlfbiuB. con buen
porSiúor, y socr<\ o ho h.uf'gas de lie-
rra de rl'gadil'. eu 18 pup~ta dal Mollllo,
coa l'spaclOs.. cua
l'arA tratar 11Irigirf'"l' á F",rmir. Oíaz I
Gómrz, J ;'CA.
